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At Burlington and Keokuk
T h e  firs t U n i ta r ia n  c o n g re g a tio n  g a th e re d  in 
Io w a  w a s  in B u rlin g to n . I t  w a s  o rg a n iz e d  b y  a  
c h a r te r  v o te d  b y  th e  S e c o n d  L e g is la tiv e  A sse m b ly  
o f  th e  T e r r i to r y  o f Io w a  m e e tin g  in sp ec ia l se ss io n  
a t  B u r lin g to n  on  Ju ly  17, 1840. T h e  a c t  w a s  
k n o w n  a s  H o u s e  F ile  N o . 184. T h e  in c o rp o ra to rs  
n a m e d  in th e  a c t  w e re  G e o rg e  P a r t r id g e ,  S. S . 
R a n so m , Jo h n  P . B ra d s tre e t ,  S ila s  A . H u d s o n , 
a n d  W ill ia m  H e n r y  S ta r r .
T h e  fo u n d e rs  o f th e  B u rlin g to n  U n ita r ia n  
c h u rc h  w e re  a b le  m en . G e o rg e  P a r t r id g e  w a s  a  
le a d e r  in c o m m u n ity  a ffa irs ; R a n so m  w a s  a n  e a r ly  
p h y s ic ia n ; H u d s o n  w a s  a  K e n tu c k ia n  w h o  a r r iv e d  
a t  B u r lin g to n  in 1839 a n d  e n g a g e d  in  th e  h a r d ­
w a re  b u s in e ss  w h ile  b u sy in g  h im se lf in  te r r i to r ia l  
a n d  s ta te  p o litics . A n  a r d e n t  W h ig ,  H u d s o n  
a u th o re d  th e  B u rlin g to n  c ity  c h a r te r . A s  c le rk  in 
th e  te r r i to r ia l  a n d  s ta te  le g is la tu re s , H u d s o n  d id  
m u ch  w o rk  in re v is in g  th e  la w s . Jo h n  P . B ra d -  
s t r e e t  w a s  m u rd e re d  b y  W .  G . R o ss  in 1842; h is 
d e a th  w a s  fo llo w e d  b y  a  m ee tin g  o f th re e  h u n d re d  
c itiz e n s  p ro te s tin g  th e  d a s ta r d ly  d e e d .
W ill ia m  H e n ry  S ta r r  w a s  o n e  o f tw o  B u r lin g ­
to n  c itiz en s  n a m e d  W .  H . S ta r r ,  b o th  o f w h o m  
w e re  a d m itte d  to  th e  p ra c tic e  o f la w  a t  th e  firs t
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se s s io n  o f  th e  te r r i to r ia l  S u p re m e  C o u r t  in  1838. 
T h e y  w e re  V e r m o n te r s  a n d  c o u s in s , w h o s e  like 
n a m e s  c a u s e d  c o n tin u e d  c o n fu s io n  w ith  th e ir  m ail 
a n d  a m o n g  th e ir  c lie n ts . T h e  o n e  a t te m p te d  to  
a v o id  th a t  d iff ic u lty  b y  c h a n g in g  h is  s ig n a tu r e  to  
“ W .  H e n r y ” a n d  th e n  to  “ H e n r y  W . ” H e  p ra c ­
tic e d  in  p a r tn e r s h ip  fo r  m a n y  y e a r s  w ith  Jam es 
W .  G rim e s , a n d  a t ta in e d  h ig h  s ta n d in g  in  h is  p ro ­
fe s s io n  a n d  w a s  k n o w n  a s  a n  a b le  a n d  fo rc e fu l 
s p e a k e r .
T h e  B u r lin g to n  U n i ta r ia n s  b o u g h t  a  lo t a t  th e  
n o r th w e s t  c o rn e r  o f  3 rd  a n d  C o lu m b ia  s tre e ts . 
S te p s  w e re  ta k e n  to  ra is e  m o n e y  fo r  a  c h u rc h  
b u ild in g . T h e r e  seem  to  h a v e  b e e n  tw o  m in is te rs  
fo r  s h o r t  p e r io d s , o n e  n a m e d  S to w e  a n d  th e  o th e r  
B r id g e s , a l th o u g h  th e re  is n o  re c o rd  o f th e ir  b e in g  
l is te d  a s  U n i ta r ia n  p re a c h e rs .
In  1843  tw o  b ro th e r s  c a m e  o u t  fro m  N e w  E n g ­
la n d  to  s e t t le  in  B u r l in g to n  —  A . S . S h a c k fo rd , a  
m e rc h a n t, a n d  C h a r le s  C h a u n c e y  S h a c k fo rd , an  
o rd a in e d  U n i ta r ia n  m in is te r . T h e  R e v e re n d  T h e ­
o d o re  P a r k e r  p re a c h e d  h is  fa m o u s , m u c h -d e b a te d  
se rm o n  o n  “ T h e  T r a n s ie n t  a n d  th e  P e rm a n e n t  in 
C h r is t ia n i ty ” a t  S h a c k f o r d ’s o rd in a t io n  in H a w e s  
P la c e  C h u rc h  in  S o u th  B o s to n , o n  M a y  19, 1841. 
W h e n  th e  R e v e re n d  S h a c k fo rd  s e t t le d  a m o n g  th e  
B u r lin g to n  U n i ta r ia n s  h e  fo u n d  th e  c itiz e n s  em ­
b ro ile d  in  th e o lo g ic a l c o n tro v e rs y .
T h e  P re s b y te r ia n s  a t  th is  tim e  w e re  q u a rre lin g
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a m o n g  th e m se lv e s  on  a  n a tio n a l b a s is  w h ic h  r e ­
s u lte d  in  a  sp lit  in to  “ O ld  S ty le “ a n d  “ N e w  S ty le “ 
P re s b y te r ia n s .  T h e  B u r lin g to n  P re s b y te r ia n s  
c ra c k e d  w id e  o p e n ; th e  “ N e w  S ty le “ fa c tio n  o r ­
g a n iz e d  a s  a  C o n g re g a t io n a l is t  so c ie ty , w ith  th e  
o th e r  S ta r r  a n d  A . S . S h a c k fo rd  a s  le a d in g  la y ­
m en . T h is  C o n g re g a t io n a l is t  S h a c k fo rd  w a s  
d e e p ly  a g i ta te d  b y  th e  p re se n c e  o f  a  U n ita r ia n  
c h u rc h  in  th e  c ity  a n d  b y  h is b r o th e r ’s le a d e rsh ip  
in  it. In  th e  g e n e ra l d e b a te , h e  s to o p e d  to  su ch  
im p o lite  d e s ig n a tio n s  o f h is  b r o th e r ’s c o n g re g a tio n  
a s  “ T h e  In d ia  R u b b e r  C h u r c h ” a n d  “ T h e  F re e  
a n d  E a s y  C h u rc h .” S . S . R a n so m , o n e  o f th e  U n i ­
ta r ia n  in c o rp o ra to rs , seem s to  h a v e  su ffe re d  a  
c h a n g e  o f m in d , fo r  in  1843 h e  w a s  n a m e d  in a  
s im ila r c a p a c ity  fo r  th e  n e w  C o n g re g a tio n a l  
c h u rc h .
In  1846, th e  R e v e re n d  W ill ia m  S a l te r  b e cam e  
th e  m in is te r  o f th e  C o n g re g a tio n a lis t  c h u rc h  in 
B u rlin g to n . H e  w a s  a  m em b er o f th e  fa m o u s  “ Io ­
w a  B a n d ” o f C o n g re g a tio n a l  m in is te rs  w h o  cam e  
to  Io w a  in 1843 a n d  e v e n tu a lly  fo u n d e d  G rin n e ll 
C o lleg e . S a l te r  d id  n o t h e s ita te  to  sp e a k  h is m in d  
c o n c e rn in g  th e  U n ita r ia n s . In  th a t  sam e  y e a r  
C h a r le s  C h a u n c e y  S h a c k fo rd  a c c e p te d  a  call from  
th e  U n ita r ia n  c h u rc h  in L y n n , M a s s a c h u s e t ts ,  
th u s  fu lfilling  W ill ia m  S a l te r ’s e x p re s s e d  w ish , 
“ th a t  S h a c k fo rd  m ig h t b e  k e p t in M a s s a c h u s e t ts .” 
S h a c k fo rd  fin a lly  w o u n d  u p  h is c a re e r  a s  a  m em ­
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b e r  o f  th e  f a c u l ty  o f  C o rn e ll  U n iv e r s i ty ,  I th a c a , 
N e w  Y o rk .
M e a n w h ile ,  S a l te r  g re w  g e n t ly  m o re  lib e ra l a s  
th e  y e a r s  p a s s e d . H e  b e c a m e  a  s t ro n g  v o ice  in  th e  
a n t i - s la v e r y  m o v e m e n t w h ic h  is su e  la rg e ly  r e ­
p la c e d  th e o lo g y  a s  a  v ita l m a t te r  o f  d isc u ss io n , 
a n d  w ith  th is  h e  m a d e  a n  a p p e a l  to  th e  N e w  E n g ­
la n d e rs .  T h e  re s u l t  w a s  th e  d e m ise  o f  th e  U n i ta r ­
ia n  c h u rc h  in  B u r l in g to n  a n d  m a n y  fo rm e r  U n i ta r ­
ia n s  fo u n d  th e m se lv e s  in  S a l t e r ’s c o n g re g a tio n .
T h e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  B u r lin g to n  c h u rc h  
w a s  fo llo w e d  b y  th e  o rg a n iz a t io n  o f  a  U n i ta r ia n  
c o n g re g a t io n  in  K e o k u k  in  1853. T h is  c h u rc h  
r e p re s e n te d  a  p ro te s t  a g a in s t  th e  lu r id  p re a c h in g  
o f  a  v is itin g  re v iv a lis t  w h o  p u lle d  o u t a ll o f th e  
s to p s  on  th e  o r th o d o x y  o f th e  tim es. T h e  to w n  
w a s  a b la z e  w ith  re lig io u s  a rg u m e n t.  S e v e ra l p e r ­
so n s , w h o  re s e n te d  th e  r e v iv a l is t ’s in s u lt  to  th e ir  
r e a s o n  a n d  to  th e ir  s e n s e  o f  g o o d  w ill to w a rd  
th e ir  n e ig h b o rs , d e c id e d  th a t  K e o k u k  s h o u ld  h a v e  
a  m o re  lib e ra l c h u rc h . A s  o n e  o f  th e  in c o rp o ra to rs  
p u t  it, “ L e t u s  b u ild  h e re  in  K e o k u k  a  c h u rc h  
w h e re  w e  w ill n o t  h e a r  su c h  in fe rn a l  n o n s e n s e  a s  
w e  h a v e  h e a rd  to d a y .’’
W il l ia m  L e ig h to n , C . H . P e r ry ,  A lb e r t  C o n -  
n a b le , a n d  S a m u e l F re e m a n  M ille r  w e re  a m o n g  
th o s e  w h o  w ro te  th e  o r ig in a l a r t ic le s  o f  in c o rp o ra ­
tio n  o f th e  n e w  o rg a n iz a tio n . T h e  R e v e re n d  L e o n ­
a r d  L. W h i tn e y  w a s  s e t t le d  a s  th e  f irs t m in is te r
Freeman Knowles Leonard L. W hitney Nathaniel Seaver
S. S. Hunting Eleanor E. Gordon Arthur M. Judy
Marion Murdock Marie H. Jenney Mary A. Safford
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in O c to b e r  o f  1853 . H e  re m a in e d  u n til 1861 w h e n  
he re s ig n e d  to  b eco m e  a  c h a p la in  in C o lo n e l R o b ­
e r t G . In g e r s o l l ’s re g im e n t. W h i tn e y  d e v e lo p e d  
a n  a t ta c k  o f  “ c a m p  f e v e r“ a n d  d ie d  in 1868. H e  
w a s  su c c e e d e d  a s  th e  m in is te r  o f  th e  c h u rc h  in 
K eo k u k  b y  th e  R e v e re n d  R o b e r t  H a s s a l l  w h o  
se rv e d  in th a t  c a p a c i ty  u n til 1866 .
T h e  m o s t p ro m in e n t m em b er o f th e  K e o k u k  
c h u rc h  d u r in g  its  n e a r  c e n tu ry  o f e x is te n c e  w a s  
Ju d g e  S am u e l F re e m a n  M ille r . B o rn  in K e n tu c k y  
in 1816, o f P e n n s y lv a n ia -G e rm a n  s to c k  w h ic h  
h a d  m ig ra te d  in to  th e  h ills  o f s o u th e a s te rn  K e n ­
tu ck y , M ille r  f irs t p r e p a re d  fo r  th e  p ra c tic e  o f 
m ed ic in e  a t  T r a n s y lv a n ia  U n iv e rs i ty , from  w h ic h  
he w a s  g r a d u a te d  w h e n  he  w a s  tw e n ty . A f te r  te n  
y e a rs  o f c o u n try  p ra c tic e  he  s w itc h e d  to  la w  a n d  
w a s  a d m itte d  to  th e  b a r  in  1847 . L ik e  n u m e ro u s  
o th e r  K e n tu c k ia n s  ( in c lu d in g  a  fa m ily  n a m e d  L in ­
co ln )  S am u e l F re e m a n  M ille r  re s e n te d  th e  sy s te m  
of s la v e ry  so  s t ro n g ly  th a t  h e  d e c id e d  to  m o v e  to  
a  free  s ta te . Io w a  w a s  h is ch o ice  a n d  K e o k u k  th e  
lo ca tio n  to  w h ic h  h e  cam e  in 1850.
A t K eo k u k , M ille r  fo rm e d  a  la w  p a r tn e rs h ip  
w ith  L ou is  A . R e e v e s  a n d  la te r  w ith  Jo h n  W .  
R a n k in . In  1862 h e  w a s  d e s ig n a te d  b y  P re s id e n t  
L inco ln  a s  a n  A s s o c ia te  Ju s tic e  o f th e  U n ite d  
S ta te s  S u p re m e  C o u r t  w h e re  h e  se rv e d  w ith  g re a t  
d is tin c tio n  u n til h is  d e a th  in 1890 a f te r  tw e n ty -  
e ig h t y e a rs  on  th e  b e n c h . C h ie f  Ju s tic e  C h a s e
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o n c e  s a id  th a t  Ju s tic e  M il le r  w a s  th e  d o m in a n t 
p e r s o n a l i ty  o n  th e  b e n c h . H e  w a s  o n e  o f  th e  S u ­
p re m e  C o u r t  Ju s tic e s  w h o  w a s  a  m e m b e r o f  th e  
E le c to ra l  C o m m iss io n  fo llo w in g  th e  P re s id e n t ia l  
e le c tio n  o f  1876 . F o r  th re e  y e a r s  h e  s e rv e d  a s  
P r e s id e n t  o f  th e  N a t io n a l  U n i ta r ia n  C o n fe re n c e . 
H e  a lw a y s  r e ta in e d  h is  m e m b e rsh ip  in  th e  K e o k u k  
c h u rc h . A f te r  a  fu n e ra l  c e re m o n y  in  W a s h in g to n  
h is  b o d y  w a s  r e tu r n e d  to  th e  K e o k u k  c h u rc h  fo r  
fina l s e rv ic e s  a n d  b u r ia l.
A n o th e r  n a m e  th a t  s ta n d s  o u t p ro m in e n tly  in 
th e  e a r ly  h is to ry  o f  th e  K e o k u k  c h u rc h  is th a t  o f  
D r . F re e m a n  K n o w le s  —  w h o  b ro u g h t  fro m  h is 
b ir th p la c e  in  M a in e  a  k e e n  N e w  E n g la n d  m in d  
a n d  a  b r i l l ia n t  a n d  g ra c io u s  w ife . D r . K n o w le s  
w a s  m a d e  th e  firs t p r e s id e n t  o f  th e  Io w a  U n i ta r ia n  
A s s o c ia tio n .
W i t h  th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  B u r lin g to n  
c h u rc h , K e o k u k  b e c a m e  th e  s e n io r  U n i ta r ia n  c o n ­
g re g a t io n  in  th e  s ta te .  I ts  f irs t b u ild in g  w a s  
e re c te d  in  1856; b u t  it w a s  b a d ly  d a m a g e d  b y  a  
s to rm  a n d  w a s  s u c c e e d e d  b y  a  la rg e r  a n d  m o re  
im p o s in g  s t r u c tu r e  in  1874 . T h e  B u r lin g to n  a n d  
K e o k u k  c h u rc h e s  w e re  th e  o n ly  o n e s  e s ta b lis h e d  
b y  th e  U n i ta r ia n s  in  Io w a  b e fo re  th e  C iv il W a r .
